


































(1) "Koko yai doko" to ihikereba,
Here FOC where COMP say.COND.PRF
"Tosano Tomari" to ihikeri.
PN GEN PN COMP say.PRF
'If(I)asked"Whereisitnow?",(he)said"(Itis)TosanoTomari."(TosaNikki,p.38,935)
(2) Mukashi Abe no Nakamaroto hikeru hito wa,
Ancient.time PN GEN PN COMP say.ATTR.PRF person TOP
Morokoshi ni watarite kaeri ki kerutokini,










(3) hashi wo yattsuwatseru niyorite
bridgeACC eight stretch.acrossATTR.CAUS because
namu yatsuhashi to ihikeru.






































(4) Mukashi Abeno Nakamaroto ihikeru
Ancient.time PN GEN PN COMP say.ATTR.PRF
hito wa, Morokoshi ni watarite kaeri ki













(5) soko o yatsuhashi to ihikeru wa,
tthereACC PN COMP say.ATTR.PRF TOP
mizu yukukawa no kumote nareba, hashi
water go river GEN spider.hand be.COND bridge
no kumote nareba, hashi wo yattsu wataseru
GEN spider.handbe.COND bridge ACC eight stretch.across.CAUS
niyorite namu yatsuhashi to ihikeru.








(6) Aruhito iu Ooko wa jooge to wakarete,
someone say PN TOP up.down COMP separate.CONV
AsakusaTennoochoo no atari yori Senju no
PN PN GEN around from PN GEN
hashi giwa made wo subete Sendukagoo toihikeru to ifu.





















(3) hashi wo yattsuwatseru niyorite
bridgeACC eight stretch.acrossATTR.CAUS because
namu yatsuhashi to ihikeru.
FOC eight.bridges COMP say.ATTR.PRF
'Because(we)stretcheightbridgesacross(theriver),thatiswhywecal(theplace)Yatsuhashi
(i.e.EightBridges).' (IseMonogatari,p.116,10thc.)
(7) Hana ohokinite, akakarikereba, 'Oohana no Kuroodoegoo'
nose big.CONV red.COND.PRF PN GEN PN
atozamani wa koto nagashi tote,
later TOP quite long because
'Hanakuroodo'to zo ihikeru.




(8) "Nanji nani no yuhe o motsute ka
You what GEN reason ACC have.CONV Q
furo ni wa hito hitori to ihikeru
bath LOC TOP person one.person COMP say.ATTR.PRF
zo" to tohi tamaheba,






























(9) Ochikubo no kimi to wa kono hito no
PN GEN princess COMP TOP this person GEN
na o ihikeru nari keri.






(10) Isohomooshikeru wa, 'Ima yori nochi wa
PN say.HMB.ATTR.PRF TOP now from later TOP
onyurushi nashi totemo, gofudai no tokoro
HON.permission NEG CONCESS hereditary.Daimyoo GEN place
o ba yurusare moosu beshi' to ihikeru nari.
















(11) Tazunetohikeru naka ni, "Tama wo ya kafu"
ask inquire.ATTR.PRF among LOC jewel ACC FOC buy
to ihikeru o, kikiru hito mo nakari





(12) Narikata o meshite, "Fue esasemu
PN ACC cal.CONV flute get.CAUS.VOL
to ihikeru, hoi nari to yorokobite,














































ACC accusative HMB humbleform
ATTR attributive HON honorificform
CAUSE causative LOC locative
COMP complementizer NEG negative
CONCESS concessive PASS passive
COND conditional PN person'sname
CONV converb PRF perfective
COP copular PST past
EVID evidentiality SFP sentencefinalparticle
FOC focusparticle TOP topicmarker
GEN genitive VOL volitional
